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②  鄭培凱詳細考析湯顯祖與達觀交游，並且展示達觀如何引導湯顯祖探索“情”、、理”與佛學關 
係 ，對於湯顯祖“情”和“情了”、、夢”和“覺”的人生提出具有參考價值的分析。見鄭培凱：《湯 
顯祖與晚明文化》，臺北：允晨文化實業股份有限公司,1995年版。
③  參考華瑋：《一點情千場影戲— 論〈南柯記〉裏的視覺與宗教啓悟的關係》，《人文中國學報》， 
第十四期，頁 95—110。
④  參考鄭培凱：《湯顯祖與達觀和尚— 兼論湯顯祖人生態度與超越精神的發展》，鄭培凱：《湯 
顯祖與晚明文化》，上揭，頁 404。
⑤  參考徐朔方箋《南柯記》第一齣，見徐朔方箋校：《湯顯祖全集》（北京：北京古籍出版社，1999 
年版）頁 2286。本文所引湯顯祖詩、文、賦、序和戲曲均據《湯顯祖全集》。
⑥  參考湯顯祖：《重得亡蘧訃二十二絕》，《湯顯祖全集》，上揭，頁 594。
⑦  參考鄭培凱：《解到多情情盡處— 從湯顯祖到曹雪芹》，鄭培凱：《湯顯祖與晚明文化》，上揭， 
頁 327。






















①  法相宗有五種名稱，一法相宗、二唯識宗、三普爲乘教宗、四應理圓實宗、五慈恩宗。名曰法相 
宗 ，因決判諸法的體性相狀，名曰唯識，因明萬法唯識的妙理。
②  十二種有《解深密經》五卷、彌勒菩薩造《瑜伽師地論》一百卷、彌勒菩 薩 造 《辯 中邊論》三 
卷 、無著菩薩造《攝大乘論》三卷、無著菩薩造《顯揚聖教論》二 十 卷 、世 親 菩 薩 造 《大乘五 
藴論》一卷、世親菩薩造《大乘百法明門論》一 卷 、世 親 菩 薩 造 《瑜伽師地論釋》一卷、陳那 
論師造《觀所緣緣論》一卷、世親菩薩造《唯識二十論》一卷 、世親菩薩造《唯識三十論》一 
卷 、《成唯識論》十 卷 ；《成唯識論》乃糅合十大論師的釋論百卷而成的。今 藏 《大正新修大 
藏經》。
③  關於原始佛教的緣起思想與六識的對應,乃至後來公元四世紀建立的唯識學，漢傳唯識學的内 
容 ，參考印順：《唯識學探源》，收録在張曼濤主編：《唯識學的發展與傳承》（臺北 ：大乘文化出 
版社 ,1978年版），現代佛教學學術叢刊”第二十四册，頁 27—178。
④  魯菴普泰法師的雨部著述爲《八識規矩補注》及 《百法明門論解》，今藏《大正新修大藏經》經 
册中。












①  見于凌波：《唯識學人門六記》（臺灣：佛教教育基金會,2009年版），頁 12。







(哲社版）》2005年 2 期 ，頁 86。
③  見彭紹升：《居士傳》,卷四四，清乾隆四十年長洲彭氏刻本。







⑤  黄汝亨：《成唯識論俗詮》，收録於何偉然選：《十六名家小品》，“黄貞父先生小品”卷一 ，明崇禎 
六年陸雲龍刻本。又見收於賀復徵編：《文章辨體彙選》，卷三五八，《文淵閣四庫四書》補配 
《文津閣四庫全書》本 。虞淳熙的序見於其《虞德園先生集》，文集卷六，明末刻本。
⑥  湯顯祖有詩題爲《查虞皐參知以悼亡無子致政歸餘杭》，自注：時吳體中明府薦余子第上學者 
四人，及之。見《湯顯祖全集》，卷一四，頁 573。





















①  湯顯祖：《蜀大藏經敘》，《湯顯祖全集》，卷三二，頁 1131。
②  見《正統十年二月十五日藏經護勅》，收録於《金陵梵刹志》，卷三一，明萬曆刻天啓印本。





④  湯顯祖：《蜀大藏經敘》，《湯顯祖全集》，上揭，頁 1131。
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義理雄辯轉到攝心襌定的修行過程①。
二 、《牡 丹 亭 》兒 女 事 和 唐 代 佛 教 典 籍  



























集》卷一三，《卍續藏》第 126册 （臺北：新豐出版社,1977年版）頁 854。
④ 藍吉富：《嘉興大藏經的特色及其史料價值》，《印順導師八秩晉六壽慶論文集》（臺北：法光出 
版社 ,1991年版）頁 255—266。
























①  馮夢禎：《刻大藏緣起》，《徑山志》（一））臺北：丹青出版社，1980年版），頁 436。
②  冉旭：《〈秘册彙函〉考》，《古籍整理研究學刊》,2004年 5 月 ，第 3 期 ，頁 31 — 36。
③  湯顯祖：《牡丹亭•題詞》，見《湯顯祖全集》,卷三三，頁 1153。
④  見歐陽詢輯：《藝文類聚》，卷一，天部上,《文淵閣四庫全書》本 。
⑤  陳祚明評選：《采菽堂古詩選》，卷三0 , 清刻本。































①  參考吳震生、程瓊夫婦批評，華瑋、江巨榮點校：《才子牡丹亭》（臺北：學生書局,2004年版）導 
言 ，頁 13。
②  吳震生、程瓊夫婦批評，華瑋、江巨榮點校：《才子牡丹亭》，上揭，原序批語”，頁 2。
③  吳震生、程瓊夫婦批評，華瑋、江巨榮點校：《才子牡丹亭》，上揭，“原序批語”，頁 2。
④  吳震生、程瓊夫婦批評，華瑋、江巨榮點校：《才子牡丹亭》，上揭，導言，頁 13。


























① 見 釋 道 世 ：《法苑珠林》（臺北：財團法人佛陀教育基金會出版部,1989年版），十惡篇第八十四 
之三，頁 992。



























①  釋慧遠：《大乘義章》，卷五 ，九“結義”《大正新修大藏經》本
②  釋普泰：《八識規矩補注》，卷上 ,《大正新修大藏經》本 。
③  參見釋真可：《紫柏老人集》，明天啓七年釋三炬刻本。

























①  參考羅時憲：《唯識方隅》（香 港 ：佛教志蓮圖書館出版,1998年版），《羅時憲全集》第十卷， 
頁 64。
②  “獨頭意識”有四種：一、散位獨頭意識，二、夢中獨頭意識，三、定中獨頭意識，四、狂亂獨頭意 
識。參見于凌波：《唯識學人門六記》，上揭，頁 41。
③  湯顯祖：《牡丹亭》，《湯顯祖全集》，上揭，第九齣，頁 2093。
④  范古農：《八識規矩頌貫珠解》（上海：上海佛學書局，1992年版），頁 12。


























①  普泰法師於《八識規矩補注》解釋云：：九緣七八好相隣，此即九緣生識之義,九緣者，謂空、明、 
根、境、作意、分别依、染淨依、根本依、種子也。”《八識規矩補注》卷上,《大正新修大藏經》本。
② 釋普光：《大乘百法明門論疏》，卷下 ,《大正新修大藏經》本 。
③ 但 “物質”二字並未能涵蓋“色”的内容，因色中除了可見可對之色、不可見不可對之色，還有不 
可見無可對之色— 法處所攝色。參考于凌波：《唯識學人門六記》，上揭，頁 76。





























① 湯 顯 祖 ：《牡丹亭》，上揭 ,第十齣，頁 2096。

























①  湯顯祖：《牡丹亭》，上揭，第十二齣，頁 2105
②  湯顯祖：《牡丹亭》，上揭，第十二齣，頁 2106























①  釋道世：《法苑珠林》，上揭，頁 992。
②  釋道世：《法苑珠林》，上揭，頁 992。
③  曇無識譯：《大般涅槃經》，卷一一,《大正新修大藏經》本 。
④  倪思：《經姐堂雜志》，卷二，明萬曆潘大復刻本。
















貌 。意識、眼識受“情有”影 響 ，將縱使眼前魂靈一縷，亦全心相信是鄰 
舍佳人。





②  湯顯祖：《牡丹亭》，上揭，第二十八齣，頁 2165
③  釋道世：《法苑珠林》，上揭，頁 993。























①  《南柯記•題詞》，見《湯顯祖全集》，卷三十三，頁 1156。






























①  本文《南柯記》用《湯顯祖全集》本 ，上揭第四十三齣
②  湯顯祖：《南柯記》，上揭，第四十三齣，頁 2427。

























①  湯顯祖：《南柯記》，上揭，第四十四齣，頁 2435。
②  釋玄奘譯：《成唯識論》卷八有云：此十二支，十因二果定不同世因中。前七與愛取有或異或 
同，若二三七各定同世，如是十二一重因果，足顯輪轉及離斷常。”見《成唯識論》，《大正新修大 
藏經》本 ；增附宋刻《磧砂藏》本,卷八。
③  十二因緣的還滅關係：無明滅則行滅，行滅則識滅,識滅則名色滅，名色滅則六人滅，六人滅則 
觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅。




























① 見 《湯顯祖全集》，卷三三，頁 1156


















六 、用 法 相 唯 識 分 析 二 記 在 深 化 “藴 涵 作 者 ”
( im plied a u th o r)之 意 義
(一）劇作家的心地：妙生死於一線
從文學作品和讀者角度理解作家，作家是一構想性人物。讀者心中的 




①  鄭培凱：《解到多情情盡處— 從湯顯祖到曹雪芹》，鄭培凱：《湯顯祖與晚明文化》，上 揭 , 
頁 334。
②  見張萊：《京口三山志》，卷二，明正德七年刻本，頁 16。





























①  湯顯祖：《青雪樓賦》，《湯顯祖全集》,卷二三，頁 993。
②  段玉裁：《説文解字注》，卷一五下,清嘉慶二十年經韻樓刻本。
③  湯顯祖：《寄姜守沖公子》，《湯顯祖全集》,卷四五，頁 1367。
④  湯顯祖：《青雪樓賦》，《湯顯祖全集》，上揭，頁 993。


























①  湯顯祖《答孫俟居》云 ：弟在此自謂知曲意者，筆懶韻落，時時有之，正不妨拗折天下人嗓子。 
兄達者，能信者乎。何時握兄手，聽海潮音，如雷破山，砉然而笑也。”見《湯顯祖全集》，卷四六, 
頁 1392。
②  湯顯祖：《續棲賢蓮社求友文》，《湯顯祖全集》,卷三六，頁 1221。
















七 、從 “情 有 ”、“情 盡 ”和 “法 相 ”、









① 湯 顯 祖 ：《合奇序》，《湯顯祖全集》,卷三二，頁 1138






















①  見《湯顯祖全集》，上揭，頁 2570。



































































絕》、《亡蘧四異》，見《湯顯祖全集》，上揭 ,卷一四，頁 591 — 595。

































版 )》,2005年 2 期。
藍吉富：《嘉興大藏經的特色及其史料價值》，《印順導師八秩晉六壽慶論文集》，臺北： 
法光出版社,1991年版。
